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[◊✲ㄽᩥ] 
࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣇ࢛࣮ࢡࢼ࣮ࡢࠕ຾฼ࠖ  ̿̿࢔ࣞࢵࢡࡢᡓத 
㇂ ཱྀ ⩏ ᮁ
 
 
ࠕ຾฼ࠖ(“Victory”) ࡣ William Faulkner ࡢࠗ▷⠍㞟࠘(Collected Stories of William 
Faulkner, 1950) ࡢ “The Wasteland” ࡜㢟ࡉࢀࡓᅄ␒┠ࡢࢭࢡࢩࣙࣥ࡟ࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ
ࢆඹ㏻ࡢ⯙ྎ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ௚ࡢᅄసရ࡜࡜ࡶ࡟཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢసရࡀ᭱ึ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓࡢࡣసᐙࡢ➨୍▷⠍㞟ࠗࡇࢀࡽ༑୕⦅࠘( These Thirteen, 1931) ࡟࠾࠸࡚࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛
࡟ᩥⱁ㞧ㄅ➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᇳ➹ࡉࢀࡓࡢࡀ࠸ࡘࡈࢁ࠿ࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ1931ᖺ௨๓࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࡀࠊࣇ࢛࣮ࢡࢼ࣮ࡢ࠸ࢃࡺࡿ㏦௜ࣜࢫࢺ࡟ࡶ㍕
ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋSkei ࡣ Blotner 
ࡢࠊࣇ࢛࣮ࢡࢼ࣮ࡣࡇࡢసရࢆ 1931ᖺࡼࡾࡎࡗ࡜๓ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪑⾜࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡑࢀ࡯࡝
᫬㛫ࡀࡓࡓ࡞࠸࠺ࡕ࡟᭩ࡁࡣࡌࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺᥎ ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࣈࣟࢵࢺࢼ࣮ࡀ
ࡑࡢ᰿ᣐࢆࠕ຾฼ࠖࡢ᭱ᚋࡢሙ㠃ࠊࡍ࡞ࢃࡕ≀ஒ࠸ྠ↛࡟ⴠࡕࡪࢀࡓ୺ேබ Alex Gray ࡀ
ࣟࣥࢻࣥࡢ㏻ࡾ࡛㏻⾜ே࡟࣐ࢵࢳࢆ኎ࡿሙ㠃࡜ࠊ1926ᖺ࡟ࣇ࢛࣮ࢡࢼ࣮ࡀⱥᅜ࠿ࡽᨾ㒓ࡢ
ẕぶ࠶࡚࡟᭩ࡁ㏦ࡗࡓᡭ⣬ࡢෆᐜࡢ㢮ఝ࡟࠾࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ(Skei 194, 
Blotner 1974, I: 692) ⤖ᒁࠊࢩ࢙࢖ࡣࠊࠕ຾฼ࠖࡢᇳ➹᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣈࣟࢵࢺࢼ࣮ࡢ᥎ 
ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡵ࡚⫯ᐃࡶྰᐃࡶࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕ຾฼ ࡜ࠖ࠸࠺సရࡢⴌⱆࡀࡑࡢ࠶ࡓࡾࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕసᐙࡀࣟࣥࢻ࡛ࣥ┠࡟ࡋࡓගᬒ࡟࠾ࡑࡽࡃ࠶ࡿࡔࢁ࠺࡜ࡣࣈࣟࢵࢺࢼ࣮࡟ྠពࢆ
♧ࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ(194) 
 ࠕ຾฼ࠖᇳ➹ࠊ᏶ᡂࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ☜ᐃⓗ࡞ࡇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊࣇ࢛
࣮ࢡࢼ࣮ࡣ 1931 ᖺࡢ᫓ࡇࢁࠗࠊ ࡇࢀࡽ༑୕⦅࠘ࢆ⦅ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࠕ຾฼ࠖࡢཎ
✏ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ “Crevasse”㸦ࠕட⿣ 㸧ࠖ ࢆษࡾ㞳ࡋࠊࡇࢀࢆ⊂❧ࡋࡓసရ࡜ࡋ࡚࠾ࡑ
ࡽࡃᡭࢆຍ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠕ຾฼ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠗࡇࢀࡽ༑୕⠍࠘࡟཰ࡵࡓ (Skei 195)ࠋࠕட⿣ࠖࢆ
ྵࡴࡶ࡜ࡢࠕ຾฼ࠖࡣࠊ▷⠍సရ࡜ࡋ࡚ࡣᑡࠎ㛗ࡍࡂࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ຾฼ ࠖࠊࠕட⿣ࠖ࡜ࡶࠊ
ᚋࡢࠗ▷⠍㞟࠘࡟෌㘓ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢩ࢙࢖ࡣࠊ⮬ศࡣࡇࡢࠕ຾฼ࠖ࡜࠸࠺సရࢆඖ
᮶ࡑࢀ࡯࡝ホ౯ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᚎࠎ࡟ぢ᪉ࡀኚࢃࡾࠊࠕ⌧ᅾ࡛ࡣࣇ࢛࣮ࢡࢼ࣮ࡢ᭱ࡶඃ
ࢀࡓ༑஧ࡢ▷⠍࡟ࠗ ຾฼ ࢆ࠘ྵࡵࡿࡢ࡟ࡓࡵࡽ࠸ࡣ࡞࠸  ࠖ (195) ࡜㏙࡭ࠊࡑࡢⴭ᭩ Reading 
Faulkner’s Best Short Stories ࡟཰ࡵ࡚ヲࡋࡃゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ຾฼ࠖࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ゐࢀࡓࢩ࢙࢖ࡢࡼ࠺࡟సᐙࡢ᭱Ⰻࡢ 12▷⠍సရ࡟ྵࡵࡿ
࡯࡝㧗ࡃホ౯ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࢀࡤࠊࡓ࡜࠼ࡤ Ferguson ࡢࡼ࠺࡟ኻᩋసࡔ࡜ࡳ࡞ࡍពぢࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࢩ࢙࢖ࡢሙྜࡣࡴࡋࢁ౛እⓗ࡛ࠊ௒᪥࡟⮳ࡿࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࡣᴫࡋ࡚㧗ࡃ
࡞࠸ࠋࣇ࢓࣮࢞ࢯࣥࡣࠊᙼࡀࠕ຾฼ࠖࢆኻᩋసࡔ࡜ࡳ࡞ࡍ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠕࡇࡢసရࡀ࠶ࡲ
ࡾ࡟ࡶᑠㄝⓗ࡞ࠖ(124) ࡇ࡜ࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢓࣮࢞ࢯࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ຾฼ࠖ࡜࠸࠺సရ
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ࣛࢺࢵࢥࢫ࡞Ẽ㑧↓ࡀࢡࢵࣞ࢔ࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊࡾ࠾࡚ࠖࡋ࡜せᚲࢆ࠸ᢅ࡞ⓗᣓໟ࡜ࡗࡶࠕࡣ
⣠ࡿࡍ⌧యࢆ⤫ఏࡢᰯᑗࡢᅜⱥ࡞㓞෭࡛Ẽ㝜࡚ࡋࡑࠊ࡬⪅ேẅ࡞㓞ṧࠊࡽ࠿⪅ⱝࡢேࢻࣥ
࡜ࡢᒁ⤖ࠋ )121(ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᶵື࡞ศ༑࡟໬ኚࡢࡑࠊࡿࡍㇺኚ࡜࡬≀ேࡢᆺࡾษ
ࠊࡶ࢖࢙ࢩ )421(ࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆ㔞ศࡢᗘ⛬ࠖ⦅୰ࠕࡣ࡟ࡿࡏࡉ㛤ᒎ࡟ศ༑ࢆヰࡢࡇࠊࢁࡇ
࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ⓗ⋡ຠ࡝࡯ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶࡛ရసࡔࢇᐩ࡟໬ኚࠊ࡛࠿㇏ࠕࡣࠖ฼຾ࠕ
ࢃ࠿࠿ࡶ࡟౯ホ࠸㧗ࡢࡑࠊ࡚ࡗゝ࡜ )591(  ࠖ )yrots evitceffe oot ton tub ,deirav ,hcir a( ࠸
ࢯ࣮࢞࢓ࣇࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ⓗ⋡ຠ࡝࡯ࢀࡑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘࢆಖ␃ࡎࡽ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜࡜⏤⌮࠺࠸࡜ࡔసᩋኻࡀࣥ
㝲㌷ࠊ࡜ᬒ⫼ⓗ᪘ᐙࡢࢡࢵࣞ࢔බே୺࡟࠿࡞ࡢᯟ࡞ࡉᑠ࠺࠸࡜⠍▷ࠊࡣရసࡢࡇࡋ࠿ࡋ
72 ࡔࡲࡣࢡࢵࣞ࢔ࡢᮎ⤖ࡶ࡚ࡗ࠸࡜㸦ࢆኚ㌿ࡢ⏕ࡢࡑࡿࡅ࠾࡟ᚋࡓࡋ㝲㝖ࡀᙼࠊᚋᡓࠊ࡜
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࠖ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀ࠿᭩࡟ⓗ⋡ຠࠕࠊࡤ࠼ࡀࡓࡋ࡟ࡤ࡜ࡇࡢ࢖࢙ࢩࠊ㸧ࡀࡿ࠶࡛ṓ
࠸࡚ࢀࡲࡇࡁ᭩࡟ⓗయලࡀᬒ⫼ⓗ᪘ᐙࠊ⮬ฟࡢබே୺ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ཰ࠊࡀ
⫼ࡓࡋ࠺ࡑࡤࢃ࠸ࠊࡓࢀࡽࡵ཰࡟࡜ࡶࡢ㢟⾲ࡢ ”dnaletsaW“ ࡢ࠘㞟⠍▷ ࠗࠊࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ
 ⓗ᫂ㄝࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠖⓗయලࠕࡓࡲࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜ရసࡢ௚ࡿࡍື㌍ࡀ≀ே࠸࡞ࡓࡶࢆᬒ
ࡢࢡࢵࣞ࢔࡟࠿☜ࠋࡀࡔࡢࡿ࠼ぢࡀኵᕤ࡜ຊດࡢᐙస࡟ࡇࡑࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡟ )yrotisopxe(
ࡿ࠶࡛ᐁୖࡀᙼࡤ࠼࡜ࡓ㸦࡜ࡇࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠼ᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᶵື࡞ศ༑࡟Ⅽ⾜
࡚ࡋⴠ㌿ࡢᙼࡋ࠿ࡋࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶ㸧ࡉᚸṧࡢ࡝࡯࡞ᖖ␗ࡍ♧࡚ࡋ㝿࡟ᐖẅ㛗᭪ົ≉
ࡶࡿࡃ࡚ࡗ㏕࡟ษ③࡟⪅ㄞࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣุᢈ࠺࠸࡜ᆺࡾษ⣠ࡓࡲࡶࢀࡇࠊࡣ࡟ጼࡃ࠸
 ࠋࡿ࠶ࡀࡢ
୙ࡢࡅ࡙ᶵືࡢࡾࡪㇺኚࡢࢡࢵࣞ࢔ࡿࡍ᦬ᣦࡢࣥࢯ࣮࢞࢓ࣇࠊࡣ㢟ၥࡢୖ㔘ゎࡢရసᮏ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡿᖐ࡬㔛㒓ࡧ෌ࡀ࢖ࣞࢢ࣭ࢡࢵࣞ࢔ࡐ࡞ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ࢖࢙ࢩࠊ࡚ࡋ㐃㛵ࡶ࡜㊊
ࢸࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿࢀࡪࡕⴠ࡟࡛ࡲ࡝࡯ࢀ࠶ࠊࡣࢡࢵࣞ࢔࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡅ࡙⏤⌮ࡣ࠸ࡿ࠶᫂ㄝ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⴠ㞽ࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫࢡ
࡛࠿࡞ࡢࢺࢫࢡࢸࣥࢥ࠺࠸࡜ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢᚋᡓࡣ࿨㐠ࡢࢡࢵࣞ࢔ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜
Ⅼࡢࡇ )691(ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡟ศ༑ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃỴ
ࡢࡑࡿ⮳࡟ⴠ㞽ࡢࢡࢵࣞ࢔ࠊࡣ࡛ㄽᑠࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶ࡛࠼࠺ࡿࡌㄽࢆࠖ฼຾ࠕࡀ
 ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ࡝ࡓ࡛ᅖ⠊࡞⬟ྍࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ↛ᚲ࡟ࡾ࡞ᙼࡀ➽㐨
 
ᕤ኱⯪࡛⏫ࡢᴗ⯪㐀࠺࠸࡜ edisedylC ࡢ dnaltocS ࡾࡓࢃ࡟㛫ᖺⓒ஧ཤ㐣ࠊࡣࢡࢵࣞ࢔ 
ࡻࡁࡢே୕࡚ࡋࡑࠊぶ୧ࡧࡼ࠾∗♽ࡣ᪘ᐙࠋࡓࢀࡲ⏕࡚ࡋ࡜⏨㛗࡟ᐙ୍ࡓࡁ࡚ࡋ࡜ᴗ⏕ࢆ
࠾࡟ᐙ yarG ࡢ࡚ࡗࡄࡵࢆ㢪ᚿ㝲ධ㌷㝣ᅜⱥࡢࢡࢵࣞ࢔ࠊࡀᬒ⫼ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛࠸ࡔ࠺
ᚋᡓࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩࢡࢭ୍➨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡛ࣥࣙࢩࢡࢭ୕➨࡟ࡶ࡜࡜Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰࡿࡅ
㝲ධࡢᙼ࡛ࣥࣙࢩࢡࢭ஧➨ࠊࢀ࠿ᥥࡀᏊᵝࡢ᪑ࡿࡄࡵࢆᆅᡓᪧࡢ㝣኱ࡀࢡࢵࣞ࢔࡚ࡗ࡞࡟
ࣗࢩࢵࣛࣇࡽ࠿ࡇࡑ࡟ࡽࡉ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽㄒ࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉࡀ㠃ሙࡢර㜀ࡢ᫬࠸࡞ࡶ㛫ࠊᚋ
ࡢࡿࡍࡾᡠ㏫࡟࠸ྜࡋヰࡢ࡛㛫ᒃࡢᐙ࢖ࣞࢢࡿࡅ࠾࡟ࣥࣙࢩࢡࢭ୕➨ࠊ࡚ࢀࡉ࡞ࡀࢡࢵࣂ
୰ࡢࢀὶࡢࡑࡶヰࡢ࡛ࣥࣙࢩࢡࢭ஧➨ࠊ୍➨ࠊ࡛ࡲࣥࣙࢩࢡࢭ୐➨ࡢ⤊᭱ࠊᚋ௨ࠋࡿ࠶࡛
争戦のクッレア―　」利勝「のーナクーォフ・ムアリィウ
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࡟ྵࡳ࡞ࡀࡽ᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚ヰࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡀࠊ➨୕ࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥࡢグ㏙ࢆࡉࡽ࡟ヲ
ࡋࡃ㏙࡭ࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ̿ࠋ ̿♽∗ࡢ⪁࢔ࣞࢵࢡ(old Alec㸧ࠊ∗࣐ࢩ࣮ࣗ (Matthew㸧
ࡶ࡜ࡶ࡟⯪኱ᕤ࡛࠶ࡾࠊ♽∗ࡣᘬ㏥ࡍࡿᖺ㱋࡟㏆࡙ࡁ㸦68ṓ㸧ࠊ㏫࡟࢔ࣞࢵࢡࡀࡑࡢ௙஦࡟
ࡘࡃᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ࢔ࣞࢵࢡࡣᮏ᱁ⓗ࡟⯪኱ᕤࡢ௙஦ࢆጞࡵࡿ๓࡟ࠊ኱㝣࡛ᡓࢃࢀ
࡚࠸ࡿᡓத㸦➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ㸧࡟⮬ࡽࡶཧຍࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࡵࡄࡗ࡚ᐙ᪘఍
㆟ࡀጞࡲࡿࡢࡔࡀࠊᐙᴗ࡟㄂ࡾࢆࡶࡕࠊ୍ᐙࡢ㛗⏨ࡀࡑࢀࢆ⥅ࡄࡇ࡜ࢆᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿ∗ぶࡣ࢖ࢠࣜࢫࡢᡓதࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡟ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚̿̿ࠕ⯪኱ᕤࡢࢢ
ࣞ࢖ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢᡓத࡞࡝࡟㛵ࢃࡾࡣ࡞࠸ࠖ1  ̿̿཯ᑐࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ♽∗ࡣࠊᜥᏊ
㸦࢔ࣞࢵࢡ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࠾ࡌ㸧ࡢ Simonࡀᡓத㸦࠾ࡑࡽࡃ࣮࣎࢔ᡓத㹙1899-1902㹛㹙Towner 
and Carothers 239㹛㸧࡛Ṋ໏ࢆ❧࡚ࠊࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔༑Ꮠ໏❶ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࢆᘬࡁ࠶࠸࡟ฟ
ࡋ࡚ࠊࠕዪ⋤ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࡢ࠾ᙺ࡟❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡀࢢࣞ࢖ᐙ࡟࠸ࡓ࠿ (ࠖ442) 
࡜ᜥᏊ࣐ࢩ࣮ࣗ࡟཯ㄽࡋࠊᏞ࢔ࣞࢵࢡࡢᕼᮃࢆ࠿࡞࠼࡚ࡸࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᤵ࠿ࡗ
ࡓࡑࡢ༑Ꮠ໏❶ࡣࢢࣞ࢖ᐙࡢᒃ㛫ࡢᡞᲴ࡟ᮌ⟽࡟ධࢀ࡚኱ษ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ♽∗࡟ࡣࠊ
ࡇࡢᡓதࡣ㛗ࡃࡣ⥆࠿࡞࠸࡜࠸࠺ண᩿ࡀ࠶ࡾ 2ࠊᙼࡣᴫࡋ࡚ᡓத࡟⾜ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㔜ࡃཷ
ࡅ࡜ࡵ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊ♽∗ࡢ୺ᙇࡀ㏻ࡗ࡚࢔ࣞࢵࢡࡣᡓத࡟ฟࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ධ㝲ࡋࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣẖ᭶ᨾ㒓ࡢ୧ぶ࡟ᡭ⣬ࢆ᭩ࡁࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ᡭ⣬ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀጞࡲࡿ
ࡀࠊࡲࡶ࡞ࡃࡋ࡚ࠊ࢔ࣞࢵࢡ࠿ࡽࡢᡭ⣬ࡀ⣙㸵࠿᭶㛫㏵⤯࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡿࠋᐇࡣ
࢔ࣞࢵࢡࡣࡇࡢ㛫ࠊᠬ⨩㒊㝲 (penal battalion) ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟ධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢔ࣞࢵࢡࡢ
ᒓࡍࡿ኱㝲 (battalion) ࡀࠊ኱బ࡟ࡼࡿ㜀රࢆཷࡅࡓ㝿࡟ࡦࡆࢆ๋ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࢆぢ࿶ࡵࡽ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀⓎ➃ࡔࡀࠊࡉࡽ࡟≉ົ᭪㛗࠿ࡽୖᐁ࡟ᑐࡍࡿ୙᭹ᚑࢆ㈐ࡵࡽࢀ࡚ᠬ⨩ࢆୗࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⣙ 7 ࠿᭶ࡢᚋࠊ㝖㝲ࢆチࡉࢀࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣࡶ࡜ࡢ㒊㝲࡟ᡠࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ
୍ဨ࡜ࡋ࡚ᡓሙ࡟㉱ࡁࠊᡓ࠸ࡢΰ஘࡟⣮ࢀ࡚⮬ศࢆᠬ⨩㒊㝲㏦ࡾ࡟ࡋࡓ≉ົ᭪㛗ࢆ㖠๢࡛
่ẅࡋ㸦≉ົ᭪㛗ࡶྠࡌ㒊㝲࡟ࡲࡔᒓࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ㢦ࢆ㖠ࡢྎᑼ࡛ᡴࡕࡘࡪࡍ࡜
࠸࠺⾜Ⅽ࡟࠾ࡼࡪࠋ⏕Ꮡ⪅ᅄྡ࡜࠸࠺ࡇࡢ⃭Ⅿ࡞ᡓ㜚࡟࠾࠸࡚ࠊ㒊㝲ࡘࡁୗኈᐁࡣࡍ࡭࡚
Ṛ࡟ࠊᣦ᥹ᐁࡶ㈇യ࡟ࡼࡾ௵ົ㐙⾜୙⬟࡟㝗ࡿ୰࡛࢔ࣞࢵࢡࡀ≧ἣࢆྲྀࡾ௙ษࡾࠊ⤖ᯝⓗ
࡟Ṋ໏ࢆ❧࡚࡚ዪ⋤࠿ࡽ໏❶ (ribbon) ࢆᤵ࠿ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ࿌ࡆࡿᡭ⣬ࢆ࢔ࣞ
ࢵࢡࡣࠊ⮬ࡽࡶ㈇യࡋධ㝔ࡋ࡚࠸ࡓ⑓㝔࠿ࡽఱ࠿᭶࠿ᚋࠊയࡶࡔ࠸ࡪࡼࡃ࡞ࡗࡓ㡭࡟᭩ࡁ
㏦ࡾࠊᨾ㒓࠿ࡽࡣ♽∗ࡢṚࠊ᪂ࡋࡃ⏕ࡲࢀࡓጒࡢྡ๓ࢆ▱ࡽࡏࡿ㏉஦ࡀᒆࡃࠋࡑࡋ࡚യࡶ
ࡍࡗ࠿ࡾ⒵࠼ࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣࠊᑗᰯ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢᏛᰯ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࢆỴࡵࠊ∗ぶ࡟▱ࡽࡏࡿࠋ
∗ぶࡣࠕ⮬ศࡢ⏕ࡲࢀࢆࡈࡲ࠿ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࠾๓ࡣ ‘gentleman’ ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࢫࢥࢵ
ࢺࣛࣥࢻࡢ⯪኱ᕤ࡞ࡢࡔ 㸦ࠖ‘Never miscall your birth, Alec. You are not a gentleman. You 
are a Scottish shipwright.’㸧(447-48) ࡜ࠊ࢔ࣞࢵࢡ࡟ᛮ࠸࡜࡝ࡲࡽࡏࡼ࠺࡜⇍⪃ࡢᮎ࡟᭩
࠸ࡓᡭ⣬ࡢ࡞࠿࡛ゝ࠺ࡀࠊࡸࡀ࡚࢔ࣞࢵࢡ࠿ࡽࡣ໏❶࡜᪂ࡋ࠸ᑗᰯ⏝ࡢไ᭹ࢆ㌟࡟╔ࡅࡓ
෗┿ࡀ㏦ࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋᙼࡣᐙ࡟ࡣᖐࡽࡎ㸦ᡓதࡣ኱㝣࡛ᡓࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᑗᰯ࡟࡞ࡿࡓࡵ
ࡢᏛᰯࡣⱥᅜ࡟࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࠊఇᬤࡀ᮶࡚ࡶࣟࣥࢻࣥࡢᑗᰯࡓࡕࡢࡓࡲࡾሙ࡛㐣ࡈࡋࠊ
ᐙ᪘࡟ఇᬤࡢࡇ࡜ࡣ▱ࡽࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
谷　口　義　朗
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࡟㹛niatpac㹙 ᑚ኱ ࡟ᚋࠋ㹛ᑚᑡ࣭ᑚ୰㹙ᐁኈࡢ఩ୗࡾࡼᑚ኱㸦’nretlabus‘ ࡣࢡࢵࣞ࢔ 
ࡢᐁኈୗࡸᐁ᥹ᣦ࡛㜚ᡓࡀ )noilattab( 㝲኱ࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤࠊࡀࡿ࡞࡜㸧࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ㐍᪼
ࡣࢡࢵࣞ࢔ࢆ㝲୰ࡢࡽ⮬ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ᥹ᣦࢆ )ynapmoc( 㝲୰ࡶࢡࢵࣞ࢔ࠊ࠸ኻࢆࡃከ
㌷ࢆྡẶࡢࡑࠊࡵࡀ࡜ぢࢆኈරࡓࡗ࠶࡛⾜ᒚ୙ົ⩏࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡓࢀࡉࡀศ⮬ࠊࡋර㜀
࢔࡛㜚ᡓࡔࢇ⮫࡚ࡋ࡜ᐁ᥹ᣦࠊᚋࡢࡑࠋࡿࢀࡉධᤄࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜ࡿࡏࡽྲྀࡁ᭩࡟᭪
ⱥ㸦⣬ࢺࢵࢮ࢞ࠋࡿ࠿ᤵࢆ❶໏ࡢ┠ࡘ஧࡚ࡓࢆຌ㌷ࡧ෌ࡢࡢࡶ࠺㈇ࢆയ㔜ࡢṚℜࡣࢡࢵࣞ
ឤࡣᅇ௒ࡶぶ∗ࠊࡾ㏦࡟ぶ∗࡚࠸ᢤࡾษࢆࢀࡑࡀ࠿ㄡࡓぢࢆࡢࡓ࠸࡚ࡗ㍕࡟㸧ሗᐁᗓᨻᅜ
௒ࠊࡀࡿฟ࡟ሙᡓࡧ෌ࡣᙼࠊ࠼⒵࡚ࡀࡸࡶയࡢࢡࢵࣞ࢔ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿぢࢆ )noitatic( ≧
ࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡉཬゝ᥋┤ࡣ࡜ࡇࡢࡇ㸦ࡿࡍ㝔ධࡧ෌ࡅཷࢆᧁᨷࢫ࢞ẘࡢ㌷ࢶ࢖ࢻࡣᗘ
ࡣதᡓࡃ࡞࡜ࡇࡘᚅࢆ᚟ᅇࡢࢡࢵࣞ࢔࡚ࡋࡑࠋ㸧ࡿࢀࡉ ᥎ࡽ࠿ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜⪅་ࡢඛ㝔ධ
 ࠋࡿ࠼㏄ࢆᡓ⤊࡛㝔⑓ࡽࡀ࡞ࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿᡠ࡟ሙᡓࡣࢡࢵࣞ࢔ࠊࡾࢃ⤊
஦௙ࡢᕤ኱⯪࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡇࡑࠊࡀࡿᖐ࡟㒓ᨾᗘ୍ࡣࢡࢵࣞ࢔ࡓࢀࡉྍチࢆ㝔㏥࡚ࡀࡸ 
ᕫ▱ࡓᚓ࡛㝲㌷ࠊࡣ࡟ࣥࢻࣥࣟࠋࡿࡆ࿌࡟ぶ∗ࢆᚰỴࡃ⾜࡬ࣥࢻࣥࣟࠊࡎࡏࡣ࡜ࡇࡄ⥅ࢆ
⪅❶ཷ㈹໏Ṧ࣭❶໏Ꮠ༑ຌᡓࠕࡣࢡࢵࣞ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ᮰⣙ࡀཱྀ⫋ᑵ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ
࣡ࠊ࢟ࢵࢸࢫ࡟ࢶ࣮ࢫࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁࠊࡾసࢆ่ྡࡓࢀࡉๅ༳࡜ࠖᑚ኱࢖ࣞࢢ࣭ࢫࢡࢵࣞ࢔
ࡢ㝣኱ࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋࢆ㔠㈓ࡣᙼࠋ࠺㏻࡟ሙ⫋࡛య㢼࠺࠸࡜㧨ཱྀࡓࡵᅛࡾሬ࡛ࢫࢡࢵ
ᡓ⃭ࡢࢫࣥࣛࣇࠋࡿΏࢆᓙᾏࡣᙼࠊࢀゼࡣ఍ᶵࡢࡑ࡟ᚋᖺ୕ࠋࡓࡗࡔࡵࡓࡿࡡゼࢆᆅᡓᪧ
ࡀ⫋࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ᝿ணࠊ࡜ࡿᡠ࡟ࣥࢻࣥࣟᚋࡓࡗ࡝ࡓࢆ㊧⾜ࡢࡽ⮬ࠊࡾᕠࢆ㊧ࡢᆅ
ࢆ⫋ࡢ࠸㞠᫬⮫ࠊࡁ✺ࢆᗏࡶ࠼⵳ࠋࡓࢀࢃゝ࡟ྖୖ࡜ )654(ࠖࡔໃ᫬ࡈࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࢳࢵ࣐࡟ᡭ┦ே⾜㏻࡛ࡾ㏻ࡢࣥࢻࣥࣟࡣࢡࢵࣞ࢔ࠊࡾ࡞ࡃ࡞࡚ࡀࡸࡶࢀࡑࠊࡀࡿࡍ࡜ࠎ㌿
ࡋ࡜࠺ࡑᔂࡣࡅࡔ⿦᭹ࡿࡓኈ⤀ࢫࣜࢠ࢖ࡣࢡࢵࣞ࢔ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿࢀࡪࡕⴠ࡛ࡲࡿࡍࢆࡾ኎
ࡾሬ࡛㮯▼ࡣ㧨ཱྀࠊࡅ࠿ࢆࣥࣟ࢖࢔࡛▼ࡓࡋ⇕࡛ⅆࡁࡓ࡟ࢶ࣮ࢫ࠸࡞࠿ࡋ╔୍ࠋࡓࡗ࠿࡞
࢔ࡿ࠸࡚ࡗ኎ࢆࢳࢵ࣐࡟ே⾜㏻࡛ዲᜦ࡞ࢇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍᨺᡭࢆ࢟ࢵࢸࢫࠊ࡚ࡵᅛ
ࢶ࢖ࢻࡃࡌྠ࡜ࢡࢵࣞ࢔ࡣᙼࠋࡿࡍᧁ┠ࡀ཭ᡓࡓࡋຌᡂ࡚ࡗࡓࢃ࡟ࢲࢼ࢝ᚋᡓࠊࢆࢡࢵࣞ
ᙼࠊ᫬ࡢࡇࠋࡓࡗࡔ᯶㛫ࡓࡗྜࡾㄒ࡚࡭୪ࢆࢻࢵ࣋ࠊࡾධ࡟㝔⑓࡚ࡅཷࢆᧁᨷࢫ࢞ẘࡢ㌷
⥴୍ࠊࡋヰ࡟ࢡࢵࣞ࢔ࢆ⏬ィ࠺࠸࡜ࡿࡍᇵ᱂ࢆ㯏ᑠ࡚ࡗࡓࢃ࡟ࢲࢼ࢝ࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀதᡓࡣ
ࡽ࠿ࢲࢼ࡚࢝ࢀධ࡟ᡭࢆᐩࠊࡋຌᡂ࡛ᇵ᱂㯏ᑠࡾ࠾࡝ⴥゝࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗࡑࡉ࠺ࡼࡿ᮶࡟
ࡓ࠿ࡋࠊࢀࢃ࠸࡜ࠖ࡞࠺ࡲ࠿࡟ࢀ࠾ࠕࠊࡀࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟ࢡࢵࣞ࢔ࡣ཭ᪧࡓࡋ㒓ᖐ࡟ࡾࡪࡋஂ
ྤࠕࠊぢࢆᙼࡿ኎ࢆࢳࢵ࣐࡟ே⾜㏻࡚ࡗ㏉ࡾ᣺࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ࡚ࡋࡑࠋࡿཤࡕ❧ࢆሙࡢࡑࡃ࡞
 ࠋࡿࡌ㛢ࢆᖥࡣရస࠺࠸࡜ࠖ฼຾ࠕ࡚࠸ࡸࡪࡘ࡜ )464(ࠖࡐࡔ࠺ࡑࡁ
㌷㝣ᅜⱥࡶࡑࡶࡑࡐ࡞ࠊࡀࢡࢵࣞ࢔ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡄ⥅ࢆ஦௙࠺࠸࡜ᕤ኱⯪࡛ࢁࡇ࡜ 
࡟࠸ᡓࡢ࡜࢔ࣜࢺࢫ࣮࣭࢜ࢶ࢖ࢻ࡟ᖺ4191 ࡣᅜⱥࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㢪ᚿ࡟
ࡢᶍつ⏺ୡࡴ㎸ࡁᕳࢆయ඲ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡿࢀࡉ⛠࡜ᡓ኱⏺ୡḟ୍➨࡟ᚋࡣࢀࡑࠊࡀࡿࡍᡓཧ
಴㣤㸦ࡓࢀࡽເࡀර㢪ᚿ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡃ࡞ࡀᗘไරᚩࡣ࡟ᅜⱥࡢ᫬ᙜࠋࡿࡍᒎⓎ࡜࡬தᡓ
ࢡࢵࣞ࢔ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠊࡀ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆᐇ஦ࡓࡋ࠺ࡑࡶ࣮ࢼࢡ࣮࢛ࣇ⪅సࠋ㸧14
࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿㏙グࡢࢺࢫࢡࢸࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ㝲ධ࡚ࡋ㢪ᚿࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉරᚩࡣ
争戦のクッレア―　」利勝「のーナクーォフ・ムアリィウ
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ぶ∗ࠊࡀࢡࢵࣞ࢔ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿධࡕ❧ࡀᡭࡾㄒ࡟࠸ᛮࡢࢡࢵࣞ࢔ࡿࡍ㢪ᚿࢆ㝲ධࠋࡿ
ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⾜࡟தᡓࡣ࡟ࡢࡓࡆ࿌ࢆᚿពࡢ㝲ධ࡛▱ᢎࡣࡢࡿࡍᑐ཯ࡃࡽࡑ࠾ࡀ࣮ࣗࢩ࣐ࡢ
ࠊࡃ࡞ࡶ㛫࡚ࢀ㞳ࢆ㒓ᨾࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࠸ᛮ࡞ࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟ࠿ࡽࡃ࠸ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜
㸧344㸦ࠖ ࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜ࡢࡿ㐀ࢆ⯪ࡣά⏕ࡢ࡛㝲㌷ࠕࡣᙼ࡛୰ࡢ⣬ᡭࡓࡗ㏦ࡁ᭩࡟࡚࠶᪘ᐙ
ฟ࡟ᐇ⌧ࡢά⏕㝲㌷ࡀ࠸ᛮࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡟ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛Ꮚㄪࡓࡋ࡜ࠎῐࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
ࢀࡎ࠸ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢡࢵࣞ࢔ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࢇࡪࡓࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗཤࢀᔂ࡚ࡗ఍
ࠊ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ㦂య࡟㝿ᐇࢆதᡓࡿ࠸࡚ࢀࢃᡓ࡟⌧௒ࠊ࡟๓ࡢࡑࡶ࡚ࡋ࡟ࡄ⥅ࢆᴗᐙ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶࡛㢪ᚿࡢࡽ࠿ᚰ㝤ෑࡢ࡚ࡋ࡜ᖺ㟷
㏙ࡶ࡟ඛࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆຌ㌷ࡠࢃᛮ࡚࠸࠾࡟㜚ᡓࡓࡗᡓ࡚ࡵึࡣࢡࢵࣞ࢔ࡋ࠿ࡋ 
㉱࡟ሙᡓ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢ㝲㒊ࡢ࡜ࡶࠊࡣࢡࢵࣞ࢔ࡓࢀࡉチࢆ㝲ᖐࡽ࠿㝲㒊⨩ᠬࠊࡾ࠾࡜ࡓ࡭
ࡾࡼ࡟യ㈇ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟Ṛ࡚࡭ࡍࡀࡕࡓᐁୖࠊ࡚࠸࠾࡟㜚ᡓ࡞Ⅿ⃭࠺࠸࡜ྡᅄ⪅Ꮡ⏕ࠊࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆ໏Ṋ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡾษ௙ࡾྲྀࢆἣ≧࡛୰ࡿ㝗࡟⬟୙⾜㐙ົ௵
ࡽࡉࠊࡋẅ่࡛๢㖠ࢆ㛗᭪ົ≉ࡓࡋ࡟ࡾ㏦㝲㒊⨩ᠬࢆศ⮬ࠊࡣᙼ࡚ࢀ⣮࡟஘ΰࡢ࠸ᡓࡢࡇ
ࡾㄒࠋࡓ࠸࡛ࢇཬ࡟ㆶ᚟࡞㓞ṧࡿ࠼ᛮ࡜ୖ௨せᚲ࠺࠸࡜ࡍࡪࡘࡕᡴ࡛ᑼྎࡢ㖠ࢆ㢦ࡢࡑ࡟
࡝࡞㛫ேࡿ࠶ࡢẼຬࠊ࡟๓࡜ࡗࡎ࡟࡛ࡍࡣᙼࠕ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣞ࢔ࡓࡗᖐ࡟㒓ᨾᚋᡓࠊࡣᡭ
࠶࡛ㄡࠊ࡟࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡕⴠࡾ࠿ࡗ࠺࡟࣮࣐ࣝ࣍ࣥࡓ࠸✵ࡾ࠿ࡗࡱ࡟ࡾ㏻ࡀேࠊ࠸࡞࠸ࡣ
࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ᩒຬ࠸ࡘࡎࡽ࠿ࢃࡶࡅࢃࠊࢀ
࡞ᩒຬࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠿ᤵࢆ❶໏ࡽ࠿⋤ዪ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ )454( ࠖࡓ࠸
࠸࡜ሙᡓࠊࡶⅭ⾜࡞㓞ṧ࠺క࡟ᐖẅ㛗᭪ົ≉ࡀ࠺㐪ࡋᑡࡣ࡜ࡢ࠺࠸࡜ᩒຬ࡟ࡽࡉࠊࡶⅭ⾜
⥆ࠎ௦ࡋ࠿ࡋࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸⾜ࡢ↛അࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ࡞࠸ࡘࡀᙼ࡛୰ࡢἣ≧࠺
ࢆᙼࡀఱ࠼ゝࡣ࡜↛അ )293 yaD(ࠋࡓࡗ࠶࡛Ⅽ⾜ࡢୖ௨ࡿࢀࡉᚅᮇ࡟ࡾྲྀ㊧ࡢᐙࡢᕤ኱⯪ࡃ
≬ࢆ㐨ࡴ㐍ࡢᙼࡀ࡜ࡇࡢࡑᒁ⤖ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢࡓ࡚ࡓࡾ㥑࡟Ⅽ⾜࡞࠺ࡼࡢグୖ
ዪࢆ❶໏ࡢ┠ࡘ஧ࠊ࡚❧ࢆຌ㌷࡟ࡽࡉ࡛ሙᡓࡣᙼࡔࢇ㑅ࢆ㐨ࡢ࡬ᰯᑗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࢃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ㎺ࢆ㐨ࡢⴠ㌿ࡣᚋᡓࠊࡀࡿ࠿ᤵࡽ࠿⋤
ᕼࡢࡑࡓࡲࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡅཷ࠺࡝ࢆᮃᕼࡢぶ∗࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡀ⥅ࢆᕤ኱⯪ࡣࢡࢵࣞ࢔ 
ࡄ⥅ࢆᴗᐙ࡚ࡗᖐ࡟㒓ᨾࠊᚋ㝲㝖ࡣࢡࢵࣞ࢔ࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡌឤ࠺࡝ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠼ἢ࡟ᮃ
ࠋࡓࢀᖐࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࢁᖐ࡟㒓ᨾࡶ࡟᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ஦௙ࡢ࡛ࣥࢻࣥࣟࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ᐇࡣࢡࢵࣞ࢔ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡄ⥅ࢆ஦௙ࡢᕤ኱⯪࡚ࡗᖐࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽᖐࡋ࠿ࡋ
ࡋ࡞ࡳ࡜ࡔ఍ᶵ࠸ࡼࡢࡵࡓࡿࢀ㞳ࡽ࠿ᴗᐙࢆ࡜ࡇࡿࡍ㝲ධ㢪ᚿ࡟㝲㌷ࠊ࠸᎘ࢆ஦௙ࡢࡇࡣ
അࢆ఍ᶵࡿࡍ㐍᪼࡟ᰯᑗࠊ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡾࡶࡘࡄࡘࢆᴗᐙࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚
࡚ࡗᖐ࡟㒓ᨾࠊࡣࢡࢵࣞ࢔ࠋ࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡾࡶࡘࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽ࠼୚ࠊ↛
ࡶ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟ἣ≧࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ᛮࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᙼ࡜࠸࠸ࢁࡋࡴࡀ᪉ࡔ࠸⥅ࢆ஦௙ࡢᕤ኱⯪
⾜ࡃ࡞ࡶ㛫࡚ࡋ㝲ධࡀᙼࠊࡣ࠸ᛮࡢ࡬࡜ࡇࡄ⥅ࢆᴗᐙࡢᙼ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅ㑊ࢆࢀࡑ
ࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᥈ࢆ➃୍ࡢࡑ࡟㠃ሙࡢර㜀ࡿࡼ࡟ᐁ᥹ᣦࡢ㝲㒊ࡿࡍᒓᡤࡢᙼࠊࡓࢀࢃ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
࠸࡚ࡗ๋ࢆࡆࡦ࡟㸧బ኱㸦ᐁ᥹ᣦࡿࡍර㜀ࢆ㝲㒊ࡿࡍิᩚࡣࢡࢵࣞ࢔࠸࡞ࡶ㛫ࠊᚋ㝲ධ
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࡞࠸ࡇ࡜ࢆぢ࿶ࡵࡽࢀࡿࠋࠕ࡝࠺ࡋ๋࡚ࡽ࡞࠸ࡢࡔ 㸦ࠖ439㸧࡜ၥ࠸ࡓࡔࡍ኱బ࡟࢔ࣞࢵࢡࡣࠊ
ࠕ⚾ࡣࣄࢤࡣ๋ࡾࡲࡏࢇࠋ͐͐ࡲࡔࡦࡆࢆ๋ࡿᖺ㱋࡟㐩ࡋ࡚࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠖ (439) ࡜
⟅࠼ࡿࠋ㜀රࡢᚋࠊࠕ࡝࠺ࡋ๋࡚ࡽ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࠋ͐͐࠾ࡲ࠼ࡔࡗ࡚ࠊ࠶ࡢᮅࠊᰝ㜀ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣ▱ࡗ࡚ࡓࢇࡔࢁ࠺ࠖ࡜ః㛗࡟ゝࢃࢀࡓ᫬࡟ࡶࠊࡲࡓู࡞ࡩ࠺࡟ࡑࡢࡇ࡜࡟ゝཬࡉࢀ
ࡓ᫬࡟ࡶࠕ⚾ࡣࡲࡔࡦࡆࢆ๋ࡿᖺ㱋࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜⧞ࡾ㏉ࡋ⟅࠼࡚࠸ࡿ (441)ࠋࡇࢀ
ࡣ㜀රࡢ㝿ࡢᣦ᥹ᐁ࡟ᑐࡍࡿᘚゎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࡢୖᐁ㸦ః㛗㸧࡟ᑐࡍࡿ⌮⏤ㄝ࡛᫂࠶ࡿ
ࡀࠊࡶࡕࢁࢇወጁ࡞ࠊ⌮⏤࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㏉⟅࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡽࢀࡿࠋㄞ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࡞ࡐ࢔
ࣞࢵࢡࡀࡑࡢࡼ࠺࡟⟅࠼ࡿࡢ࠿ᐇ㝿ࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢゝ࠸ヂࡣ࢔ࣞࢵࢡ࡟ᑐࡍ
ࡿ∗ぶ࣐ࢩ࣮ࣗࡢゝⴥ࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜ᱵᇉᫀᏊࡣゝ࠺ࠋ➨ 3 ࢭࢡࢩࣙࣥ
࡛ࠊ࢔ࣞࢵࢡࡢⱥᅜ㝣㌷ධ㝲ᚿ㢪ࢆᕠࡗ࡚∗ぶ࡜♽∗ࡀᑐ❧ࡍࡿࡀࠊࠕዪ⋤ࡀᅔࡗࡓ᫬࡟ࠊ
ࢢࣞ࢖ᐙࡢ⪅࡛ࡑࡢࡓࡵ࡟ຊࢆᑾࡃࡉ࡞࠿ࡗࡓ⪅ (ࠖ442) ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࢆᣢࡕฟ
ࡋ࡚⾜࠿ࡏ࡚ࡸࢀ࡜࠸࠺♽∗࡟ᑐࡋࠊ∗࣐ࢩ࣮ࣗࡣᡓத࡟⾜࠿ࡎ࡟ᐙᴗ࡛࠶ࡿ⯪኱ᕤࢆ⥅
࠸࡛࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࢆ㎸ࡵ࡚࢔ࣞࢵࢡ࡟ㄒࡾ࠿ࡅࡿࠋᐙᴗ࡟ᑐࡍࡿ∗ࡢᛮ࠸ࡢࡇࡶࡗࡓ
ゝⴥ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᑡࡋ㛗ࡃ࡞ࡿࡀᘬ⏝ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
  “For two hundred years,” Matthew Gray said, “there’s never a day, except Sunday, 
has passed but there is a hull rising on Clyde or a hull going out of Clydemouth 
with a Gray-driven nail in it.” He looked at young Alec across his steel spectacles, 
his neck bowed. “And not excepting their godless Sabbath hammering and sawing 
either. Because if a hull could be built in a day, Grays could build it,” he added with 
dour pride. “And now, when you are big enough to go down to the yards with your 
grandadder and me and take a man’s place among men, to be trusted manlike with 
hammer and saw yersel.” (441) 
 
∗࣐ࢩ࣮ࣗࡢ௦ࠎཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᐙᴗ࡟ᑐࡍࡿ㄂ࡾࡀᙉࡃឤࡌࡽࢀࡿゝⴥ࡛࠶ࡿࡀࠊᱵ
ᇉࡣࠊ࢔ࣞࢵࢡࡢ㏉⟅࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࡇࡢ୰ࡢ᭱ᚋࡢ୍ᩥࡀ㔜せࡔ࡜ゝ࠺ࠋࡘࡲࡾ࢔ࣞ
ࢵࢡࡢࠕ⚾ࡣࡲࡔࡦࡆࢆ๋ࡿᖺ㱋࡟㐩ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ∗ぶࡢࠕ࠾๓ࡶࡼ
࠺ࡸࡃ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ࠾♽∗ࡉࢇࡸࡇࡢࢃࡋ࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟㐀⯪ᡤࡲ࡛㝆ࡾ࡚⾜ࡗ࡚㸦㐀⯪
ᡤ࡬ࡣࢢࣞ࢖୍ᐙࡢᐙ࠿ࡽᆏࢆୗࡾ࡚࠸ࡃࠋ௨ୖ➹⪅㸧ࠊ୍ே๓ࡢ⏨࡜ࡋ࡚࡜ࢇ࠿ࡕࡸࡢࡇ
ࡂࡾࢆ௵ࡉࢀࡿᖺ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡟ࠖ࡟࿧ᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣞࢵࢡࡢࠕࡲࡔࡦࡆࢆ๋ࡿᖺ
㱋࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ௒࠶ࡆࡓ࢔ࣞࢵࢡ࡟ྥࡅ࡚ㄒࡽࢀࡓ∗ぶࡢゝⴥ࡟ᑐࡍ
ࡿᙼ࡞ࡾࡢゝ࠸ヂࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋ 
 
  ࢔ࣞࢵࢡࡣᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁࡣࠊఏ⤫ࢆ㔜ࢇࡌࡿ୍ᐙࡢయ㉁ࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅ⥅࠸ࡔ⣧┿࡞
ᑡᖺࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐙᴗࢆ㄂ࡾ࡜ࡍࡿ∗ぶ࡜ࠊዪ⋤࡬ࡢ⊩㌟ࢆ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼
ࡿ♽∗ࡢ㛫࡛ᘬࡁ⿣࠿ࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊᚰࡢዟᗏ࡛ࡣ∗ぶࡢព࡟ἢ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡘࡘࠊ㔜
ウィリアム・フォークナーの「勝利」　―アレックの戦争
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ࢡࢵࣞ࢔ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᚁฟࠊ࡚ࡋ࡜㛫ᮇண⊰ࡢ࡛ࡲࡿࡍ㛗ᡂ࡜࡬ே኱࠺ᢸࢆ㈐
 saw gnireidlos“  ࡜ࠎῐࡃࡽࡑ࠾ࠊ࡛୰ࡢ⣬ᡭࡓࡗ㏦ࡁ᭩࡟ࡄࡍ࡚ࢀ㞳ࢆ㒓ᨾࡀ
࡞ᑡࡿࡍᑐ࡟ᐃỴࡢศ⮬ࠊࡣ࡟⿬ࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜ )344( ”spihs gnidliub morf tnereffid
࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࡀศ⮬ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡌ஺ࡶ࠸ᛮࡢ᜼ᚋࡠࡽ࠿
࠸࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࡔࡲࡀศ⮬ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ࡳ㔜ࡢ⤫ఏࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ゝࡢ୍၏ࡢ࡬ศ⮬ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ࠺ἢ࡟ᚅᮇࡢぶ∗ࠊࡀ⌮ㄽ࠺࠸࡜ࠊࡔࡽ࠿࠸࡞
୙ࡢࡃ඲ࠊࡶ⏤⌮࠸࡞ࡽ๋ࢆ㧨ࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡟࡞㡹࡛๓ࡢᰯᑗࠊࡤࢀࡍ࡜ࡓࡗ࠶࡛ヂ࠸
 )31-21 ᇉᱵ(ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ᢠ཯࡞㆟ᛮྍ
 
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢡࢵࣞ࢔ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜࠺ࢁ࡞࡟ᕤ኱⯪࡚ࡗᖐ࡟㒓ᨾࡶ࡚ࢀࡪࡕⴠ࡛ࡲ࡟࠸ஒ≀
ࡣ㝲රࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔᖺ㟷࡞ᮔ⣧࠺ᛮ࡟ษ኱ࢆ⤫ఏࡢᴗᐙࡣ᮶ᮏ
Ỵࡢศ⮬ࠊࡣࡤ࡜ࡇࡢ୰ࡢ⣬ᡭࡓࡗ㏦ࡁ᭩࡟㒓ᨾࡀࢡࢵࣞ࢔࠺࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜ᕤ኱⯪
ᛮ࡞ࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟࡓࡅࡘࡧ⤖࡜தᡓࡀᙼࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡏࡲࡌ࡟ࢆᛕࡢ᜼ᚋࡿࡍᑐ࡟ព
ࡀ஦௙ࡢᕤ኱⯪ࡢᴗᐙ࡟ඛࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࡢࡶࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡽษ⿬࡚ࡗࡼ࡟ᐇ⌧ࡀ࠸
㌷ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ㐩࡟㱋ᖺࡿ๋ࢆࡆࡦࡣ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࠼ぢ
ࡓࡅྥ࡬ศ⮬ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇ࠺ἢ࡟࠸㢪ࡢ∗࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㢪ᚿ࡟㝲
࠸࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࡀศ⮬ࡔࡲࡣࡢࡓࡗ࠿࡞࠼ἢࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔヂ࠸ゝ
 ࠋࡃࡘࡀ᫂ㄝࡤࢀ࠼⪃࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛⌮ㄽ࠺
࠶ࡀᮇฮࡢ᭶࠿୐ࡢ࡛㝲㒊⨩ᠬࠋࡿࡃࡀࡁ࡜ࡿ๋ࢆࡆࡦࡢࡑ࡚ࡀࡸࡶ࡟ࢡࢵࣞ࢔ࡋ࠿ࡋ 
᭪ົ≉ࠕ࡟㛗ఃࡢࡳࡌ࡞㢦࡟᫬ࡢࡑࠊࡀࡿᡠ࡟㝲㒊ࡢ࡜ࡶࡣࢡࢵࣞ࢔ࡓࢀࡉチࢆ㝲㝖ࠊࡅ
ࡃࡽࡤࡋ࡚࠼⟅࡜ࠖࡼࡔࡌྠࡸ࠸ࠕࡣᙼ࡜ࡿࡍࠋࡿࡡࡎࡓ࡜ࠖࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࢃ௦ࡶ㛗
ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡗ๋ࡣᮅ௒ࠕ࡟࠺ࡼࡓࡅゎࡀၥ␲࡚ࡀࡸࠊࡵࡘぢࢆ㢦ࡢࢡࢵࣞ࢔࡜ࡗࡌ
ࠖࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᖺ࠸࠸࡚ࡗ๋ࢆࡆࡦࡶ⚾ࠕࡣࢡࢵࣞ࢔࡟᫬ࡢࡇࠋ)444( ࠺ゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᙼ࡜
๋࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡟㝲㒊⨩ᠬࠊ࠿ࡢࡓࡗ๋࡟ᮅࡢึ᭱ࡓࡗᡠ࡟㝲㒊ࡢ࡜ࡶࠋ)444( ࡿ࠸࡚࠼⟅࡜
࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡓࡋࡤఙࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡶ࡜ࡗࡶ㸦ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࢀࡽ࠼ᛂ࡟࠸ᛮࡢぶ∗ࠊࡉࡓࡵࢁᚋࡢࢡࢵࣞ࢔࡟࡛ࡍ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊ㸧࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ
ᠬࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽษࡕ᩿ࠊᛂ୍ࡣᛕࡢ᜼ᚋࡢࢡࢵࣞ࢔࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
ࡓࢀࡉㄢ࡛ࡇࡑࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࢀゐࡶఱࡣ࡚࠸ࡘ࡟㦂యࡢࢡࢵࣞ࢔ࡢ࡛㝲㒊⨩
࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ࡋࡴ㐍࡟๓ࠊ࠸࡞ࡅᘬࡣ࡟ᚋ࠺ࡶࡣࢡࢵࣞ࢔ࠊࡽࡀ࡞࠼⪏࡟⦎ᩍ࠸ࡋཝ
࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ๋࡟᫬ࡢࡇࡣࡆࡦ⢭↓ࡍࢃ⾲ࢆ࠸ࡽࡵࡓࡢࢡࢵࣞ࢔ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡌឤࡃᙉࢆ
ࡢࢡࢵࣞ࢔ࡿࡍᑐ࡟㛗᭪ົ≉ࡀ㦂య࡞㓞㐣ࡿࡅ࠾࡟㝲㒊⨩ᠬ࡟ࡳ࡞ࡕ㸦ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞
 㸧ࠋࡿࡁ࡛ീ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡏࡽເ࠺ࡑࡗ࠸ࢆࡳᜟ
ᙼࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼⵳ࢆ㧨ཱྀࠊࡋࡸ⏕ࡧ෌ࢆࡆࡦࡓࡗ๋ࡢࡇ࡚ࡀࡸࡣࢡࢵࣞ࢔ࡀࢁࡇ࡜ 
ࡢᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࠊḟ୍➨࡟ࡕࡢ̿̿)sarrA( ࢫࣛ࢔ࠊ࡟ࡄࡍᚋࡢࡑࡣ㝲㒊ࡢ࡜ࡶࡓࡗᡠࡀ
ࡆ࠶ࢆຌᡓ࡟ⓗᯝ⤖࡛㜚ᡓ࠸ࡋ⃭ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠿ྥ࡬̿̿ࡿ࡞࡜ᆅ㊧ᡓ
ࡍពỴ㸧࡚ࢀࡽࡵࡍࡍࡽ࠿ୖࡃࡽࡑ࠾㸦ࢆ࡜ࡇࡃ⾜࡬ᰯᏛࡢࡵࡓࡿ࡞࡟ᰯᑗࡣࢡࢵࣞ࢔ࡓ
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ࡶ࡜࡜❶໏࡚ࡀࡸࡣࡽ࠿ࢡࢵࣞ࢔ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟⣬ᡭࡢぶ∗ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋṆไࢆࢀࡑࠋࡿ
࠸࡞ࡣཬゝࡢ࡬㧨ཱྀࡣ࡟෗ᥥࡢ┿෗ࡢࡇࠋࡿࡃ࡚ࢀࡽ㏦ࡀ┿෗ࡢࡽ⮬ࡓ╔ࢆ᭹ไࡢᰯᑗ࡟
࠺఍ฟ࡜ぶ∗࠺࠿ྥ࡬ᡤ⯪㐀࡛㐨ᆏࡀࢡࢵࣞ࢔ࡓࡗᡠ࡬㒓ᨾࢇࡓࡗ࠸࡚ࡋ㝲㝖ࠊᚋᡓࠊࡀ
ࢵࣞ࢔ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ )354(ࠖ ぢࢆ㧨ཱྀࡓࡵᅛ࡛ࢫࢡࢵ࣡࡜㧥࠸ⓑࠕࡢᏊᜥࡣぶ∗ࠊ࡟ࡁ࡜
ཱྀࡢࡇࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⵳ࢆ㧨ཱྀ࡚ࡋࡃ࡞ࡶࡲᚋ㐍᪼࡟ᰯᑗࡃࡽࡑ࠾ࡣࢡ
࡛࠺ࡼࡓࡗࡔࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࠊ࠸࡞ࢀษࡶ࡚ࡗษࡣ࡜ศ㌟ࡢᰯᑗࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡣ㧨
࢟ࢵࢸࢫ࡜ࠖ )134 ,tius tcerroc ,rebos sih( ࢶ࣮ࢫࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ࡞࿡ᆅࠕ࡜㧨ཱྀࡢࡇࠋࡿ࠶
ࢆ㸧nameltneg㸻reciffo㸦ࢫࢱ࢖ࢸࢫࡢࡽ⮬࡛ࡲᚋ᭱ࡣࢡࢵࣞ࢔ࠊࡵᅛࢆ㌟ࡤࢃ࠸࡚ࡗࡼ࡟
 ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᣢ⥔࡟ⓗᚩ㇟
ࡢᚋࡓࡗᡠ࡟㝲㒊ࡢ࡜ࡶࡽ࠿㝲㒊⨩ᠬࡣࡢࡿࡵጞ࠸≬࡚ࡗ࠿ྥ࡬ⴠ㌿ࡀ⏕ேࡢࢡࢵࣞ࢔ 
ᑗࠊࡣᡭࡾㄒࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡁ࡜ࡓࡋࡓᯝࢆㆶ᚟࡟㛗᭪ົ≉࡟᫬ྠࠊ࠸ᡓࡃࡋࡲຬ࡛㜚ᡓ
ࡢᙼࠊ࡚ࡵ࡜ࢆ┠࡟᭩⪷ࡿ࠶࡟࠿࡞ࡢရࡾᅇࡢ㌟ࡢศ⮬ࡁ࡝ࡁ࡜ࠕࡀࢡࢵࣞ࢔ࡓࡗ࡞࡟ᰯ
ࡅ⥆ࠊ࠸ゝ࡜ࠖࡓࡳ࡚࠸㛤ࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡂࡕࡁᘬࡀࢪ࣮࣌ࠊࡓࡗࢃኚ࡛ࡇࡑࡀ⏕ே
ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ )844( “—llik ;flesyht esiar ,reteP ,dias eciov a dna…“ ྃᩥࡓࢀ࠿᭩࡟ࡇࡑ࡚
അࠊ)342 srehtoraC dna renwoT( ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ )eacilbiB setros( ࠸༨᭩⪷ࡣࢀࡇ࡟ࡳ࡞ࡕ
ሙࡢࡇࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡿ࠶࡛࠸༨ࡿࡵồࢆࡁᑟ࡟⠇୍ࡿ࠼ぢ࡟ࢪ࣮࣌ࡢ࡝࡞᭩⪷ࡓ࠸㛤ࠊ↛
ẅࢆ㛗᭪ົ≉࡟ࡇࡑࡣࢡࢵࣞ࢔ࠊࡀࡔࡢ࠺㐪ࡋᑡࡣ࿡ពࡢඖࡿࡅ࠾࡟᭩⪷ࠊ㸧ࡎࡽ㝈࡟㸦ྜ
࡟ࡘ୍ࠊࡣࡉ㓞ṧࡢ㝿ࡢᐖẅ㛗᭪ົ≉ࡢࢡࢵࣞ࢔ࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠸⪺ࢆࡆ࿌࠾ࡢ⚄࠺࠸࡜ࡏ
ࡢࢡࢵࣞ࢔ࡶ࣮ࣗࢩ࣐ࡢぶ∗ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡟ࢁᚋࡀጾᶒ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ
ࢀࡇࠊࡤࢀぢࡽ࠿ࢁࡇ࡜ )554( ࡿ࠸࡚࠸㛤ࢆ᭩⪷࡟࠺ࡼࡌྠࠊ࡚࠸⪺ࢆពỴࡢ⾜ࣥࢻࣥࣟ
ࡋ࡚ࡗᚑ࡜ࠎ᫆࡟࠸༨ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢ⩦័ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗ⯡୍ࡾ࡞࠿ࡣ
ࡢ㝿ࡢᐖẅ㛗᭪ົ≉ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆࡉᗂࡢࢡࢵࣞ࢔࡟ࢁࡇ࡜࠺ࡲ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡶࡿࡼ࡟ࡉᗂࡢࢡࢵࣞ࢔ࡣ࡟ࡘ୍ࡣࡉ㓞ṧࡢ࡝࡯࡞ᑾ୙⌮
࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ࢫࢱ࢖ࢸࢫࡢ࣐ࣥࣝࢺ࢙ࣥࢪࡣ఩ᆅࡢᰯᑗࡣ࡛୰ࡢᚰࡢࢡࢵࣞ࢔ 
ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡋ㞳ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢡࢵࣞ࢔ࢆࢫࢱ࢖ࢸࢫࡢࡇࡔࢇᥗࢇࡓࡗ࠸࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛
࢖ࢸࢫࡢ࣐ࣥࣝࢺ࢙ࣥࢪࠊࡀࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻ࡟ࡶ࡜࡜ᡓ⤊ࡣ఩ᆅࡢᰯᑗࠋࡿ࠶ࡶ࡛࠺ࡼ
࠾࡟෗ᥥࡢࢡࢵࣞ࢔ࡢ㸧ⴠẁ୍➨㸦㢌ෑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡋࡃ࡞㸧ࡶ࡛ࡅࡔࡕࡓ࠿㸦ࡣࢫࢱ
ࢵ࣡ࠊࡣᙡㄒࡍ⾲ࢆᙇ⥭ࡸࡾࡤࢃࡇࠊ࡝࡞ )134( ’deniarts‘ ࡸ ’ ffits‘ ࡿࢀࡽぢ࡟࡛ࡍ࡚࠸
ࣞ࢔ࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡛ࡕࡓ࠿࡞ⓗᚩ㇟ࡶ࡟㧨ཱྀࡓࡵᅛ㸧࡛㮯▼ࡣ࡟ࡕࡢ㸦࡛ࢫࢡ
ᇵ᱂㯏ᑠ࡚ࡗࡓࢃ࡟ࢲࢼ࢝ࠊᚋᡓࠋࡿ࠶࡛㉁ᛶ࡞ⴭ㢧ࡢࡘ࡜ࡦࡿࡍᐃつࢆ≀ே࠺࠸࡜ࢡࢵ
ࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐ࡟ᐇࡣ࡜ࡾࡪ㌟㌿࡞࠿ࡸ࡞ࡋࡢᰯᑗඖࡢࡾࡀ࠶ර㢪ᚿࡃࡌྠࡓࡏࡉຌᡂࢆ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞ࡀ㛫▐ࡓ࠸ືࡀᚰ࡜࠺ࢁ࡞࡟ᕤ኱⯪࡛㒓ᨾࡶࢡࢵࣞ࢔࡞ࢇࡑࡋ࠿ࡋ
ࡃ࡚ࡾୗ࡜࡬ᡤ⯪㐀ࠊ୰㏵࠺࠿ྥ࡟ᐙ⏕ࡃ᪩ᮅࡀࢡࢵࣞ࢔ࡓࡗᡠ࡟㒓ᨾࢇࡓࡗ࠸ࠊᚋᡓ⤊
ࢆ᭹ࡢ㢼఍㒔ࠕࡣぶ∗ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡋࢃࡃฟࡾࡓࡗࡤ࡛୰㏵ࡢᆏ࡜࣮ࣗࢩ࣐ぶ∗ࡿ
ࢆ )354(ࠖ ⏨࠸㧗ࡢ⫼ࡢ㢦࡞࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ㝔ධ࡟㝔⑓ࠊ࠸ⓑ㟷ࡓࡗࡶࢆ࢟ࢵࢸࢫࠊࡅ╔࡟㌟
 ࠋࡿぢ
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    “Alec?” he said. “Alec.” They shook hands. “I could not—I did not …” He looked 
at his son, at the white hair, the waxed mustaches. “You have two ribbons now for 
the box, you have written.” Then Matthew turned back up the hill at seven oclock in 
the morning. “We’ll go to your mother.” 
       Then Alec Gray reverted for an instant. Perhaps he had not progressed as far as 
he thought, or perhaps he had been climbing a hill, and the return was not a 
reversion so much as something like an avalanche waiting the pebble, momentary 
though it was to be. “The shipyard, Father.” (453-54) 
 
ࠕ࠸ࡸࠊᙼࡣࡶ࠺ᆏࢆୖࡗ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢᚋᡠࡾ (return) ࡣࠊ㏫ᡠࡾ (reversion) ࡜࠸࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸦࡞ࡔࢀࡀⴠࡕࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ㸧ᑠ▼ࢆᚅࡕཷࡅࡿࡑࡢ࡞ࡔࢀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⯪኱ᕤࡢ௙஦࡟ᡠࢁ࠺㸦㐀⯪ᡤࡢ᪉࡬ᆏࢆୗࡗ࡚ᡠ
ࢁ࠺㸧࡜࠸࠺࢔ࣞࢵࢡࡢẼᣢࡕࡣࠊᙼࡢᚰࡢዟ࡟₯ࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊᐇ㝿࡟⾜ື࡟⛣ࡉࢀ
ࡿ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢࡁࡗ࠿ࡅ㸦ືᅉ㸧ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀ
ࡶࠕ࡯ࢇࡢ▐㛫ࠖࡢࡇ࡜࡛ࠊࠕ㐀⯪ᡤ࡬⾜ࡇ࠺ࠊ࠾∗ࡉࢇࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ࢔ࣞࢵࢡࡢཱྀࢆࡘ
࠸࡚ฟࡿࠋࡋ࠿ࡋ࢔ࣞࢵࢡࡣࠕࡑࢀࡣᚋ࡛࠸࠸͐͐ẕࡉࢇࡢᡤ࡬⾜ࡇ࠺ࠖ (454) ࡜࠸࠺∗
ぶࡢゝⴥ࡟࠺࡞ࡀࡉࢀ࡚⏕ᐙ࡬ྥ࠿࠺ࠋ 
 ࢢࣞ࢖ᐙ࡟ᡠࡾࠊᐙ᪘࡟ᅖࡲࢀࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣ∗ぶ࠿ࡽࠊẕぶࡶぢࡓࡀࡗ࡚࠸ࡓࡋࠊ࠾ࡲ
࠼ࡣຬẼࢆ♧ࡋ࡚໏❶ࢆ஧ࡘࡶࡶࡽࡗࡓࡢࡔ࠿ࡽᙜ↛㌷᭹ࢆ╔࡚ᖐࡿ࡭ࡁࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆゝࢃࢀࡿࠋ㸦࢔ࣞࢵࢡࡣ㒔఍㢼ࡢᖹ᭹ࢆ╔࡚ᖐࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸧࡜ࡇࢁࡀࡑࡢ࠶࡜∗ぶࡣࠕ࠸
ࡸࠊࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣ࡝࠺࡛ࡶࡼ࠸ࠊࢢࣞ࢖ᐙࡢ⪅࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ไ᭹ࡣసᴗ╔࡟࠿࡞࡙ࡕࡔࠖ
࡜๓ゝࢆ↓ຠ࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚࢔ࣞࢵࢡࡣ∗ぶࡢࡑࡢゝⴥ࡟ࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡿࠋ๓࡟ࡶࡩࢀ
ࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  “Aye, sir,” Alec said, who had long since found out that no man has courage but that 
any man may blunder blindly into valor as one stumbles into an open manhole in 
the street. (454) 
 
ࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣࠊࠕຬẼࡢ࠶ࡿே㛫࡞࡝ࡣ࠸࡞࠸ࠊேࡀ㏻ࡾ࡟ࡱࡗ࠿ࡾ✵࠸ࡓ
࣐࣮ࣥ࣍ࣝ࡟࠺ࡗ࠿ࡾⴠࡕ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟ࠊㄡ࡛࠶ࢀࠊࢃࡅࡶࢃ࠿ࡽࡎࡘ࠸ຬᩒ࡞ࡇ࡜ࢆ
ࡸࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡔ࡜ࡎࡗ࡜๓࡟▱ࡗ࡚࠸ࡓࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࡔ࠿ࡽ࢔ࣞࢵࢡࡣ㌷
㝲࡟࠾ࡅࡿ㍤࠿ࡋ࠸ຌ⦼࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⯪኱ᕤ࡟ᡠࢀ࡜࠸࠺∗ࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡍ࡞࠾࡟ࠕࡣ
࠸ࠖ࡜⫯࠸ࡓࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ୍ᛂࡣព࿡ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ⤖ᒁࡣࠊࡓ࡜࠼അ↛࡟
࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㌷ຌࢆࡓ࡚࡚ᑗᰯ࡟᪼㐍ࡋࠊṧᚸ࡞ேẅࡋࢆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࢔ࣞࢵࢡࡣࠊࡶ࠺
ࡶ࡜ࡢ⣲ᮔ࡞⯪኱ᕤ࡟ࡣᡠࢀ࡞࠸ࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
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ᨾ㒓࡟ᖐࡾࠊ∗࡜ᑐ㠃ࡋ୍࡚▐ࠊ⯪኱ᕤ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ࢔ࣞࢵࢡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ
ኪࠊᐙ᪘ࡀᐷ㟼ࡲࡗࡓᚋࠊ㸦ᨾ㒓ࡢࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡟ᡠࡿࡘࡶࡾ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ∗ぶ࡟࿌ࡆࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡘࡅຍ࠼࡚ࠕࡶࡋ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ㐀⯪ᡤ࡟ᡠ
ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠖ࡜ࡣゝ࠺ࡢࡔࡀࠊ∗࠿ࡽࠕ⯪኱ᕤ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࡑࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡓࡋ
࡞ࡵࡽࢀࡿࠋ(455) ࡇࡇ࡛∗ぶࡣ┿㘷࡛⦕ࢆ⿵ᙉࡋࡓ⪷᭩ࢆྲྀࡾฟࡋ࡚㛤ࡁࠊࡑࡇ࡟᭩࠿ࢀ
ࡓᩥᏐࢆㄞࡴࠋࡑࡋ࡚ࠕ࠾ࡲ࠼ࡣࣟࣥࢻࣥ࡬⾜ࡃࢇࡔ࡞ࠖ࡜ᜥᏊ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ゝ࠸ࠊ࢔ࣞࢵ
ࢡࡣࠕࡣ࠸ࠊ࠾∗ࡉࢇࠖ࡜⟅࠼ࡿࠋ(455) ࣟࣥࢻࣥ࡟ࡣ㌷㝲࡛ᚓࡓ▱ᕫࢆ࡜࠾ࡋ࡚ᑵ⫋ཱྀࡀ
⣙᮰ࡉࢀࠊ࢔ࣞࢵࢡࡀࠕࢪ࢙ࣥࢺ࣐ࣝࣥ ࡢࠖࡼ࠺࡟ົࡵࡽࢀࡿ௙஦ࡀᚅࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣞࢵࢡࡣࠊ⌧ᐇࡀࡑ࠺࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⮬ࡽࡀࡑࡢ㌟ࢆࡉ
ࡉࡆࡓ኱ⱥᖇᅜࡀ࠸ࡎࢀࡣ⮬ศࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿ࡜࡝ࡇ࠿࡛ಙࡌ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡑࢀࡀࠊᙼࡀ⯪኱ᕤ࡟ᡠࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㛫᥋ⓗせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿࠋᙼ
ࡣࣟࣥࢻ࡛ࣥ⫋ࢆᚓ࡚㈓㔠ࢆጞࡵࡿࡀࠊࡑࢀࡣ⪁ᚋ࡟ഛ࠼࡚࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 He was saving, not against old age; he believed too firmly in the Empire to do that, 
who had surrendered completely to the Empire like a woman, a bride. He was 
saving against a time when he would recross the Channel among the dead scenes of 
his lost and found life. (456) 
 
࢔ࣞࢵࢡࡣ࠶ࡲࡾ࡟ᅛࡃ኱ⱥᖇᅜࢆಙࡌ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ⪁ᚋ࡟ഛ࠼࡚㈓㔠ࢆࡍࡿ࡞࡝࠶ࡾ࠼
࡞࠸ࡇ࡜ࡔࡗࡓ࡜ㄒࡾᡭࡣゝ࠺ࠋࠕᙼࡣࠊࡲࡿ࡛ዪࡢࡼ࠺࡟ࠊⰼ᎑ࡢࡼ࠺࡟኱ⱥᖇᅜ࡟ࡑࡢ
㌟ࢆࡍࡗ࠿ࡾࡺࡔࡡ࡚ࡁࡓࠖࡢࡔ࠿ࡽ࡜ࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊ࢔ࣞࢵࢡࡣࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢ⫋ࢆኻ࠸ᆅ᪉ᅇࡾࡢ௙஦ࡶ⤒㦂ࡍࡿࡀࠊ࡝ࡇ࡟࠸࡚ࡶ
11᭶ 11᪥ࡢఇᡓグᛕ᪥࡟ࡣࣟࣥࢻࣥ࡟ᡠࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ᘧ඾࡟ཧຍࡋࡓࠋࠕᮏ⬟ࡀࠊ෌
ࡧṚࢇ࡛࠸ࡓᙼࡢ⏕ࡢ㢧⌧ࠊ⚄᱁໬ࡢࠊࡲࡉ࡟ࡑࡢ▐㛫࡟ᙼࢆ❧ࡕ఍ࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ᙼࢆ㐃
ࢀᡠࡋࡓ (ࠖ458) ࡢ࡛࠶ࡿ̿ࠋ ̿ࠕ෌ࡧṚࢇ࡛࠸ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊᡓሙ࡟࠾࠸࡚ᙼࡢ⏕ࡣࠕⓎ
ぢࡉࢀ࡚࠸ࡓ (ࠖ456) ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᡓதࡢ⤊⤖࡜࡜ࡶ࡟ࡑࢀࡣ෌ࡧṚࢇ࡛ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡓதࡢ≛≅⪅ࢆ᝚ࡴࡑࡢᘧ඾࡟ᙼࡣฟᖍࡋࠊࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊᡓሙ࡛ࠕⓎ
ぢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖ⮬ࡽࡢ⏕ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋࡑࡋ࡚㏆⾨ර (the Household troops) ࡸ㏆⾨㐃㝲 
(Guards) ࠊ᐀ᩍ㛵ಀ⪅ࡸ୍⯡ே࡞࡝ࡑࡢᘧ඾࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿከࡃࡢேࠎࢆぢ࡚࢔ࣞࢵࢡࡣ
᫂ࡽ࠿࡟ບࡲࡋ࡜ࡕ࠿ࡽࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣞࢵࢡࡣࡑࡢ࠶࡜ࠊ࡞ࡅ࡞ࡋࡢ 30ࢩࣜࣥࢢ࡛ࠊࠕᡓ
ຌ༑Ꮠ❶࣭Ṧ໏㈹ཷ❶ 㝣㌷኱ᑚ A. ࢢࣞ࢖ࠖ࡜༳ๅࡉࢀࡓࠊ࠾ࡑࡽࡃ↓㥏࡟౑ࢃࢀࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ྡ่ࢆ㈙࠸㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࡶࡕࢁࢇ࢔ࣞࢵࢡ࡟኱ⱥᖇᅜ࠿ࡽࡢᩆ࠸ࡢᡭࡀᕪࡋఙ࡭ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᙼࡣᆏࢆࡇࢁࡀࡿࡼ࠺࡟㌿ⴠࡋࠊࣟࣥࢻࣥࡢ㏻ࡾ࡛㏻⾜ே┦ᡭ࡟࣐ࢵࢳࢆ኎ࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛
ⴠࡕࡪࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡍࡌ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢጼࢆᡓᚋ࢝ࢼࢲ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᡂຌࡋࡓ
ᡓ཭ࡀ┠࡟ࡍࡿࠋஂࡋࡪࡾ࡟ᨾ㒓࡬ᖐࡗ࡚ࡁࡓࡇࡢᡓ཭ࡣ࢔ࣞࢵࢡࡢ᪉࡟ࠕṌࡳᐤࡾࠊ∦
ウィリアム・フォークナーの「勝利」　―アレックの戦争
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ᡭࢆᕪࡋఙ࡭ࠖࡿࡀࠊ┦ᡭࡣࠕṚࢇࡔࡼ࠺࡞┠࡛ᙼࢆぢࡘࡵࡓࡔࡅࡔࡗࡓ ࠖࠋࡑࡇ࡛ᡓ཭ࡀ
ࠕ᠈࠼࡚࡞࠸ࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺࡜ࠊࠕ᠈࠼࡚࠸ࡿࠋ࠾๓ࡣ࢛࣮࢘ࢡࣞ࢖ (Walkley) ࡔࠖ࡜⟅࠼ࡣ
㏉ࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡢࡍࡄ࡟ど⥺ࢆࡑࡽࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᙼࡣࡶ࠺୍ᗘࠕࢢࣞ࢖ࠖ࡜࿧ࡧ࠿ࡅࡿ
ࡀࠊ࢔ࣞࢵࢡࡣࠕᢚไࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ⃭ࡋ࠸࠸ࡽࡔࡕࠖ࡟‶ࡕࡓ⾲᝟࡛ࠕ࠼࠼࠸ࠊ࡯ࡗ࡜
ࡅࠊࡕࡃࡋࡻ࠺ࡵ㸟ࠖ࡜ᛂ࠼ࠊᡓ཭ࡣ௙᪉࡞ࡃࡑࡢሙࢆ❧ࡕཤࡿࠋ࢔ࣞࢵࢡࡣ࠿ࡲࢃࡎே
㏻ࡾࡢ᪉࡬ྥࡁ┤ࡾࠕ࣐ࢵࢳࠊ࣐ࢵࢳࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ㸽 ࡜࣐ࠖࢵࢳࢆ኎ࡾ⥆ࡅࡿࠋ(463-64) ࡇ
ࡢ࠿ࡓࡃ࡞࡟࣐ࢵࢳࢆ኎ࡾ⥆ࡅࡿ࢔ࣞࢵࢡࡢጼࡣఱࡶࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠸኱ⱥᖇᅜ࡬ࡢᛣࡾ࡜ࠊ
ࡑࢇ࡞ቃ㐝࡟ࡲ࡛ⴠࡕࡪࢀࡓ⮬ศ⮬㌟࡟ᑐࡍࡿᛣࡾ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡉࡽ
࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ⴠࡕࡪࢀࡓጼࢆ⾗┠࡟ࡉࡽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚኱ⱥᖇᅜ࡜⮬ศ⮬㌟࡟ᑐࡋ࡚
᚟ㆶࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡉ࠼ぢ࠼ࡿࠋ࢔ࣞࢵࢡࡀᨾ㒓࡟ᖐࡗ࡚⯪኱ᕤ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᝺᠋ࡓࡿጼࢆࡉࡽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢ᚟ㆶࡢᛕࢆᬕࡽࡑ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡔ࡜ࡉ࠼ᛮ࠼ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ᚟ㆶ࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸᚟ㆶ࡞ࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠋ 
 ࡇࡢ᫬ࡢᙼࡶࠊࡶࡕࢁࢇⱥᅜ⤀ኈࢆࡁ࡝ࡗࡓ᭹⿦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࢫࢸࢵ࢟ࢆᦠ࠼ࠊࠕ࢔࢖ࣟ
ࣥࡀ࠶࡚ࡽࢀࡓࡤ࠿ࡾࠖࡢࠊࠕ᧿ࡾษࢀࡓ⾰᭹ࠖࢆ㌟࡟╔ࡅࠊࠕཱྀ㧨ࡣ㔪ඛࡢࡼ࠺࡟⻽࡛ᅛ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ ࠖࠋ(463) 㸦ࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟ࡣ᭹ࡣࡓࡁⅆ࡛⇕ࡋࡓ▼࡛⓾ࢆࡢࡤࡉࢀࠊཱྀ㧨ࡣ▼
㮯࡛ᅛࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㸧࢔ࣞࢵࢡࡢࡦࡆࡣసရࢆ㏻ࡋ࡚ゝཬࡀ࡞ࡉࢀࠊ࠾ࡢࡎ࡜ㄞ⪅ࡢὀព
ࢆᘬࡃࠋࡑࡋ࡚༢࡟ࡦࡆࡑࡢࡶࡢࢆ㉺࠼ࠊఱࡽ࠿ࡢ㇟ᚩᛶࢆᖏࡧ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤ
ࡌࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ᫬ࡢ࢔ࣞࢵࢡࡢཱྀ㧨ࡣゝࡗ࡚ࡳࢀࡤ࢔ࣞࢵࢡࡀ࡞ࡾࡓ࠿ࡗࡓࡶࡢࠊ
ࡑࡋ࡚࡞ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ㸦ࢪ࢙ࣥࢺ࣐ࣝࣥ㸧ࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁ࢔ࣞࢵࢡࡣ኱ே࡟࡞ࡗ
࡚ࠊࡋ࡞ࡸ࠿࡟⌧ᐇ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊࡇࡢ࢔ࣞ
ࢵࢡࡢཱྀ㧨ࡣࠕ኱ே࡟࡞ࡾࡑࡇ࡞ࡗࡓᑡᖺර࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㙚 㸦ࠖᱵᇉ 11㸧࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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